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ABSTRAK 
Toko Sumber Mulia merupakan sebuah usaha dagang yang 
bergerak dalam bidang penjualan sembilan bahan pokok 
(sembako) beralamat di Jl. Iskandar Pertokoan Blok 10 no.2 
Sampit – Kalimantan Tengah. Usaha dagang ini memerlukan 
sistem informasi administrasi agar dapat diharapkan proses 
pencatatan administrasi dan stok akan lebih mudah dilakukan 
serta dapat mengefisien waktu. Penggunaan web pada sistem 
informasi berfungsi agar pemilik dapat mengontrol toko dengan 
mudah meskipun tidak sedang berada di toko yaitu dengan 
menggunakan personal computer. 
Aplikasi ini dibuat dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL 
Server sebagai tempat penyimpanan database sistem. Metode 
yang digunakan dalam perhitungan harga pokok penjualan 
adalah dengan menggunakan metode FIFO(First In First Out). 
Dari hasil pengujian terhadap aplikasi, menunjukkan bahwa 
aplikasi ini dapat memproses data yang berhubungan langsung 
dengan proses pembelian dan penjualan secara otomatis. Laporan 
penjualan, laporan pembelian, laporan stok dan laporan laba rugi 
dapat dikerjakan secara cepat. 
Kata Kunci: Sistem Informasi Administrasi, Inventori, 
Website FIFO, Pembelian, Penjualan 
ABSTRACT 
Toko Sumber Mulia is a commercial enterprise engaged in the 
sale of daily necessities (groceries) located at Jl. Iskandar 
Pertokoan Blok 10 no.2 Sampit - Central Kalimantan. The 
trading business requires administrative information systems that 
can be expected to process administrative records and stock will 
be easier to do and can saving time. The use of the web on the 
information system to function so that the owner can control the 
shop with ease even though you are not in the store by using a 
personal computer. 
This application is made by using PHP and MySQL Server as the 
database storage system. The method used in the calculation of 
cost of sales is by using the FIFO (First In First Out). 
From the results of testing of applications, indicates that the 
application can process data directly related to the process of 
buying and selling automatically. Sales report, purchase report, 
stock reports and income statement can be done quickly. 
Keywords: Administration Information System, Inventory, 
Website, FIFO, Purchasing, Sales 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju 
berpengaruh penting dalam dunia bisnis. Sistem informasi dapat 
membantu kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik. Toko 
Sumber Mulia merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak  
dalam bidang penjualan sembilan bahan pokok (sembako), 
beralamat di Jl. Iskandar Pertokoan Blok 10 no.2 Sampit – 
Kalimantan Tengah. Usaha dagang ini didirikan pada tahun 
2005. Proses bisnis pada Toko Sumber Mulia meliputi pembelian 
barang dari supplier dan penjualan barang ke customer, selain itu 
Toko Sumber Mulia merupakan distributor beberapa perusahaan 
besar yang berada di luar daerah usaha dagang. Toko Sumber 
Mulia juga melayani penjualan dalam jumlah yang besar kepada 
toko-toko kecil dan menengah yang ada di sekitar usaha dagang. 
Dalam melakukan proses bisnisnya, segala pencatatan 
administrasi pada usaha dagang ini masih dilakukan secara 
manual. Toko Sumber Mulia hanya melakukan pencatatan pada 
proses pemasukan dan pengeluaran serta barang apa saja yang 
sudah habis. Barang-barang yang dibeli dari supplier dan 
disimpan di gudang tercatat secara manual selama ini. Oleh 
sebab itu pemilik kesulitan untuk mengetahui apabila ada 
kesalahan stok. Proses yang masih manual tersebut memiliki 
banyak  risiko yang dapat menyebabkan kerugian di usaha 
dagang contohnya kesalahan penulisan di kartu stok. Untuk itu 
proses administrasi dan inventori ini harus dikomputerisasi 
dengan Sistem Informasi Administrasi dan Inventori. Dengan 
mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi dan 
Inventori pada Toko Sumber Mulia, diharapkan proses 
pencatatan administrasi dan stok akan lebih mudah dilakukan 
serta dapat mengefisien waktu. Penggunaan web pada sistem 
informasi berfungsi agar pemilik dapat mengontrol toko dengan 
mudah meskipun tidak sedang berada di toko yaitu dengan 
menggunakan personal computer. 
2. TEORI DASAR 
2.1 MySQL Database 
MySQL adalah software yang tergolong database client-server 
yang merupakan aplikasi Relatonal Database Management 
Server (RDBMS) yang bersifat open source. Open Source 
menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code 
(kode yang dipakai untuk membuat MySQL). MySQL 
menggunakan Structured Query Language (SQL) yang 
merupakan bahasa standar pemrograman database. Dengan 
menggunakan MySQL data dapat diakses oleh banyak pemakai 
secara bersamaan dan terdapat fasilitas untuk pembatasan akses 
para pemakai berdasarkan previlage (hak akses) yang diberikan. 
MySQL memiliki keunggulan yaitu bersifat open source dan 
system software-nya tidak memberatkan kerja server karena 
dapat bekerja di background [5]. 
2.2 Metode First In First Out (FIFO) 
Metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama beranggapan 
bahwa faktor-faktor biaya akan mengalir  searah dengan urutan 
terjadinya biaya (masuk pertama keluar pertama). Metode ini 
terutama untuk barang-barang yang tidak tahan lama dan produk-
produk yang modelnya cepat berubah [3]. 
 
2.3  Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram atau DFD adalah sebuah grafik yang 
merupakan penggambaran komponen-komponen yang ada di 
dalam suatu sistem, meliputi aliran data, sumber, tujuan dan 
penyimpanan data. DFD merupakan alat yang berguna untuk 
menggambarkan aliran data melalui sistem dan proses yang 
terjadi dalam sistem tersebut. DFD juga banyak digunakan untuk 
menggambar proses bisnis yang hendak didesain ulang.[2] 
2.4 Javascript 
Javascript adalah sebuah bahasa script, dan merupakan sebuah 
bahasa pemrograman yang ringan. Kode pemrograman javascript 
dapat dimasukkan kedalam halaman HTML. Javascript dapat 
bekerja pada semua web browser, dan yang terakhir javascript 
sangat mudah untuk dipelajari serta digunakan (Deitel, 2010), 
Pembuatan javascript dimulai dari menulis script terlebih 
dahulu.[1] 
2.5 Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi (income statements) adalah ringkasan dari 
pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu, seperti 
satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi menyajikan 
pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu 
berdasarkan konsep penandingan (matching concept), yang 
disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, antara 
pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan 
dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan 
dalam periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga 
menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. 
Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut 
laba bersih (net income atau net profit). Jika beban melebihi 
pendapatan, selisihnya disebut rugi bersih (net loss) [4]. 
3. ANALISIS SISTEM 
3.1. Analisis Proses Bisnis 
Kegiatan yang berlangsung di Toko Sumber Mulia dibagi 
menjadi 2 proses besar yaitu proses pembelian dan penjualan. 
Berikut analisis dari proses-proses tersebut. 
3.1.1. Proses Pembelian 
Proses pembelian yang terjadi di Toko Sumber Mulia terjadi 
pada saat pemilik mengecek apakah ada barang yang kosong atau 
tidak. Jika ada barang yang kosong maka pemilik akan memesan 
barang kepada supplier. Setelah supplier menerima pesanan, 
maka supplierakan memberitahukan kepada pemilik apakah 
harga barang yang dipesan tetap atau berubah. Kemudian pemilik 
memikirkan berapa jumlah barang yang akan dipesan dan 
membuat PO. Setelah supplier menerima PO, maka supplier 
akan mengirim barang sesuai dengan PO. Pada saat barang telah 
diterima oleh pemilik, maka pemilik akan melakukan 
pembayaran kepada supplier atas barang yang sudah dipesan. 
3.1.2. Proses Penjualan 
Proses penjualan yang terjadi pada Toko Sumber  Mulia 
didahului dengan menanyakan kepada customer barang apa yang 
dicari. Setelah customer menyebutkan barang yang dicari, 
pemilik langsung mengecek apakah barang tersebut ada atau 
tidak  dibantu oleh karyawan yang ada. Jika barang yang dicari 
ada, maka karyawan langsung menyiapkan barang tersebut dan 
owner memberikannya kepada customer. Setelah customer 
melihat barang tersebut benar, maka customer melakukan 
pembayaran. Pemilik menerima pembayaran dan memberikan 
nota kepada customer. 
3.2. Analisis Kebutuhan 
Berdasarkan analisis sistem lama serta permasalahannya, maka 
didapatkan bagian-bagian sistem yang perlu diperbaiki, yaitu : 
 Setiap terjadi proses pembelian dan penjualan, maka data-data 
stok barang akan di-update sehingga tidak perlu lagi dilakukan 
perhitungan stok barang secara manual. 
 Semua data transaksi keuangan akan dicatat menggunakan 
sistem komputerisasi sehingga memudahkan untuk memantau 
keuangan. 
 Sistem administrasi memerlukan proses yang terkomputerisasi 
sehingga proses pembuatan laporan pembelian dan laporan 
penjualan dapat dilakukan dengan baik. 
4. DESAIN SISTEM 
4.1. Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk perancangan sistem 
yang akan digunakan di Toko Sumber Mulia. Pembuatan DFD 
ini bertujuan agar pengguna dapat memahami sistem dalam 
sebuah perusahaan secara terstruktur dan jelas. DFD mempunyai 
tingkatan level untuk mengetahui seberapa detail proses dalam 
sebuah sistem. Tingkatan tersebut adalah Context diagram, DFD 
level 0, dan DFD level 1. 
4.1.1. DFD Context Diagram 
Context diagram dapat menggambarkan rancangan sistem secara 
keseluruhan. Entity yang terlibat dalam Sistem Informasi 
Administrasi Toko Sumber Mulia yaitu supplier, customer, dan 
owner. Supplier merupakan pihak yang menjual barang kepada 
perusahaan sedangkan customer merupakan pihak yang membeli 
barang dari perusahaan dan owner merupakan pihak yang 
mendapatkan laporan atas seluruh proses yang dilakukan oleh 
sistem. Gambar Context Diagram dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Context Diagram 
4.1.2. DFD Level 0 
Pada diagram DFD level 0 ini akan dijelaskan proses – proses 
apa saja yang terjadi di dalam sistem secara lebih detail dan jelas. 
Ada 4 proses yang terdapat di dalam sistem tersebut,yaitu :  
 Master 
Master yaitu proses pemasukan data barang dan data supplier 
ke dalam database yang dilakukan oleh pemilik. 
 Pembelian 
Proses pembelian terjadi pada saat terdapat stok barang yang 
habis. Kemudian melakukan pemesanan ke supplier sesuai 
dengan barang yang stoknya kosong. Proses pembelian ini 
meliputi pecatatan transaksi pembelian, pembayaran, dan retur 
barang ke supplier apabila barang yang dipesan rusak ke dalam 
database. 
 
 
 Penjualan 
Proses penjualan terjadi pada saat customer ingin membeli 
barang yang diinginkan. Transaksi penjualan akan secara 
langsung tercatat ke dalam database. 
 Laporan 
Laporan yang dihasilkan didapat dari pencatatan setiap proses 
yang dilakukan. Laporan ini berguna untuk mengetahui hasil 
dalam periode tertentu. 
Gambar DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 2. 
4.2. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat 2 macam yaitu 
conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM). 
CDM menunjukkan relasi tabel yang ada sedangkan PDM 
menunjukkan struktur tabel secara fisik. Gambar CDM dan PDM 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
 
Gambar 2. DFD Level 0 
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Gambar 3. Entity Relationship Diagram Conceptual Model 
 
 
5. IMPLEMENTASI 
5.1 Pembelian 
Pada Form Pembelian, user dapat menginputkan pembelian 
barang ke supplier. Sebagai contoh, kita menggunakan 
transaksi pada tanggal 25 November 2015, Toko Sumber Mulia 
melakukan pembelian kepada PT. Djarum - Samuel sebanyak 4 
bal Rokok L.A Merah seharga Rp. 6.640.000,00, 4 bal Rokok 
L.A Hijau seharga Rp. 6.640.000,00, 4 bal Rokok L.A Ice 
seharga Rp. 6.640.000,00 dengan total sebesar Rp. 
19.920.00,00 secara tunai. Form Pembelian dapat dilihat pada 
Gambar 4. 
 
Gambar 4. Form Create Data Pembelian 
5.2 Penjualan 
Pada Form Penjualan, user dapat menginputkan penjualan 
barang ke customer. Sebagai contoh, kita menggunakan 
transaksi pada tanggal 27 November 2015, Bpk. Edi Garnadi 
melakukan pembelian kepada Toko Sumber Mulia sebanyak 
100 dus Mie Indomie Goreng seharga Rp. 75.000,00, 5 slop 
Rokok L.A Merah seharga Rp. 170.000,00, 2 dus Pop Mie 
seharga Rp. 98.000,00, 5 slop Rokok L.A Hijau seharga Rp. 
170.000,00 dengan total sebesar Rp.9.396.000,00 secara tunai. 
Form Penjualan dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Form Create Data Penjualan 
5.3 Hutang 
Pada form pembayaran hutang, user dapat melakukan update 
hutang ke supplier. Sebagai contoh 29 November 2015 Toko 
Sumber Mulia membayar hutang ke PT. Indofood Bersama - 
Budi sebesar Rp. 45.650.000. Form Hutang dapat dilihat pada 
Gambar 6. 
 Gambar 6. Form Bayar Hutang 
5.4 Retur Pembelian 
Pada form retur pembelian user dapat melakukan retur kepada 
supplier apabila ada barang yang rusak. Retur hanya berupa 
barang. Sebagai contoh : 1 Desember 2015 – Toko Sumber 
Mulia melakukan retur barang ganti barang kepada PT. 
Djarum-Samuel sebanyak 5 slop L.A Merah, 1 slop Rokok L.A 
Hijau. Laporan retur pembelian dapat dilihat pada Gambar 7. 
 
 
Gambar 7. Retur Pembelian 
5.5 Laporan Hutang 
Laporan hutang merupakan laporan yang menampilkan hutang 
Toko Sumber Mulia kepada supplier selama periode tertentu. 
Laporan hutang dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Laporan Hutang 
5.6 Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi adalah laporan yang menampilkan laba yang 
didapatkan selama periode tertentu. Laba dapat menjadi rugi 
apabila total pendapatan bersih lebih kecil daripada 
pengeluaran. Laporan laba rugi dapat dilihat pada Gambar 9. 
Gambar 9. Laporan Laba Rugi 
5.7 Laporan Kartu Stok 
Laporan kartu stok  merupakan laporan yang berisi detail stok 
barang Toko Sumber Mulia. Laporan kartu stok dapat dilihat 
pada Gambar 10. 
 
Gambar 10. Laporan Kartu Stok 
5.8 Laporan Stok 
Laporan Stok Barang merupakan laporan yang menampilkan 
seluruh stok barang Toko Sumber Mulia. Laporan stok dapat 
dilihat pada Gambar 11. 
 
 
Gambar 11. Laporan Stok 
5.9 Laporan Pembelian 
Laporan Pembelian merupakan laporan yang menampilkan 
pembelian selama periode tertentu. Laporan ini dapat 
membantu owner untuk mengetahui barang apa saja yang 
dibeli melalui transaksi pembelian selama periode tertentu. 
Laporan pembelian dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Laporan Pembelian 
6. KESIMPULAN  
Kesimpulan dari pembuatan Aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi dan Inventori Berbasis Website Pada Toko 
Sumber Mulia adalah sebagai berikut:  
 Aplikasi dapat mempermudah proses administrasi yang 
meliputi transaksi pembelian kepada supplier secara tunai 
dan kredit, penjualan ke customer secara tunai dan kredit, 
pembayaran hutang dan piutang. 
 Aplikasi dapat menampilkan laporan transaksi selama 
periode yang di inginkan oleh user, yang meliputi laporan 
pembelian, penjualan, hutang, piutang, stok, kartu stok dan 
laba rugi, tanpa harus mencatat atau menghitung secara 
manual sehingga memudahkan user dalam menganalisa data 
dari laporan tersebut. 
 Berdasarkan kuisioner, aplikasi dinilai cukup baik dalam hal 
pembuatan laporan dengan persentase 80%. Persentase 
evaluasi aplikasi secara keseluruhan adalah tingkat kepuasan 
user mencapai 72%. 
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